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位置する。周囲約 23km，東西 4.4km，南北 6.1km，面積は 9.78km2で，最高標高は島の










































































































写真１ 八所神社（2018 年 7 月 7 日 筆者撮影） 写真２ 内浦の墓（2018 年 7 月 7 日 筆者撮影） 
写真３ 六所神社（2018 年 7 月 7 日 筆者撮影） 写真４ 釜谷東の墓（2018年7月7日 筆者撮影） 
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 第１表 内浦集落と釜谷集落の民俗 
 内浦集落 釜谷集落 
正月 松を 1月 6日まで飾る 椿を 1月 7日まで飾る 



















































































   写真５ 内浦神楽（2018 年 7 月 7 日 筆者撮影） 写真６ 釜谷獅子舞（2018年 7月 7日 筆者撮影） 
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 第２表 内浦神楽と釜谷獅子舞の特徴 
 内浦神楽 釜谷獅子舞 
起源 新潟県稲荷丘 北海道松前 
位置づけ お祭りなどの催しもの 厄払い，漁業の無事を祈願 














団体名 内浦神楽会（20名） 釜谷獅子舞保存会（12名） 
























 質問項目は，次の 12 問を設定した。調査対象者の属性を調査する選択式の設問 3
84
 つ，内浦神楽に対する意識を調査する選択式の設問 4 つ，内浦神楽と釜谷獅子舞に対
する意識を調査する選択式の設問 3 つ，内浦神楽と釜谷獅子舞に対する「思い」を記
述する設問 2 つである。調査対象者は，粟島浦村立粟島浦小学校・中学校に通う児童








小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 計 
性
別 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女  
島
内 
2   1  1 1   1     1   1 8 
島
外 
  1   2  1 1 1   4 3 2 1 1 1 18 
合
計 
2 2 3 2 3  7 4 3 26 
 








項目         学年 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 中 1 中 2 中 3 計 
参加している 2 2  1 2 3 2 1 13 
参加したくないが，参加し
ている 
   1     1 
参加したいが，参加してい
ない 
  2  1 1   4 
参加したくないので，参加
していない 
       1 1 
その他   1   3 1 1 6 
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項目         学年 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 中 1 中 2 中 3 計 
そう思う 1 2 2 1 1 4 3 1 15 
ややそう思う 1  1 1 1  1 2 7 
あまり思わない          
思わない          
その他     1 3   4 
  





項目         学年  小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 中 1 中 2 中 3 計 
感じる 2 2 1 1  3 1 1 11 
少し感じる   1  2  2  6 
あまり感じない    1    2 3 
感じない   1      1 
その他     1 4 1  6 
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